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Dalam skripsi ini direncanakan dan dibuat alat ukur Sound Pressure Level 
dengan tampilan hasil pengukuran pada layar monitor berupa frekuensi (Hz) terhadap 
tekanan bunyi speaker (dB). 
Untuk mengetahui besamya level tekanan bunyi pada speaker, frekuensi yang 
dihasilkan oleh sebuah osilator disalurkan pada speaker, sehingga speaker akan 
bergetar. Seiring dengan bergetamya speaker yang sesuai dengan masukkan dari 
osilator maka terjadi gelombang bunyi di sekitar speaker, yang dibawa oleh molekul-
molekul udara, sehingga terjadi tekanan pada udara. Karena adanya tekanan pada 
udara, maka oleh mikrofon tekanan udara yang di timbulkan oleh speaker tadi 
dirubah menjadi tegangan. Selanjutnya disalurkan pada rangkaian ADC, dan 
ditampilkan pada layar monitor dengan menggunakan rumus sound pressure 
ievel.Untuk mengatur besamya tegangan yang masuk pada osilator diperlukan 
rangkaian DAC. Dalam perancangan perangkat lunak yang digunakan untuk 
menjalankan perangkat keras, digunakan bahasa pemrograman bahasa Pascal. 
Pengukuran untuk tiap blok rangkaian menghasilkan perhitungan tingkat 
kesalahan sebagai berikut : Rangkaian pre-amplifier mikrofon yang di ukur telah 
~ -
bekerja dengan baik denga tingkat kesalahan sebesar 0,7095 % terhadap hasil 
perhitungan rangkaian low pass tilter yang di uk.ur telah bekerja dengan baik dengan 
tingkat kesalahan sebesar 0,957 % terhadap hasil perhitungan, Rangkaian clock yang 
digunakan telah bekerja denga baik dengan tingkat kesalahan sebesar 0,005 % 
terhadap hasil perhitungan, Rangkaian ADC yang digunakan telah bekerja dengan 
baik dengan tingkat kesalahan sebesar 0,00817 % terhadap hasil perhitungan, 
Rangkaian DAC yang digunakan telah bekerja dengan baik dengan tingkat kesalahan 
sebesar 0,0633 % terhadap hasil perhitungan. 
Pengujian pada speaker 4" 4£1 dalam frekuensi 20 Hz - 10KHz, hasil 
perbandingan antara alat uk.ur referensi SPL pada Cv. Sinar Baja Electrick terhadap 
alat ini menghasilkan jumlah total kesalahan sebesar 0,7095 %. Untuk perbandingan 
antara perhitungan terhadap alat ini menghasilkan jumlah total kesalahan sebesar 
- - ~ 
0,247 %. Pengujian pada speaker 4" 8£1 dalam frekuensi 20 Hz - 10 KHz, hasil 
perbandingan antara alat ukur referensi SPL pada cv. Sinar Baja Electrick terhadap 
alat ini menghasilkan jumlah total kesalahan sebesar 3,452 %. Untuk perbandingan 
antara perhitungan terhadap alat ini menghasilkan jumlah total kesalahan sebesar 
0,150 %. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat yang dibuat teJah bekerja dengan baik. 
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